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KATA PENGANTAR
Pertukaran informasi merupakan kebutuhan masyarakat modem, sehingga Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi hal yang sangat penting. Secara kasat mata,
setiap orang dapat menyaksikan perkembangan TIK yang sangat pesat. Perkembangan
TIK sampai saat ini masih didominasi oleh negara-negara maju. Kondisi ini harus
direposisi.
Indonesia memiliki sumber daya manusia yang handal dan banyak, di antaranya berada
di perguruan tinggi. Sumber daya manusia ini terkesan bekerja masih sendiri-sendiri.
Penelitian di lingkungan perguruan tinggi maupun litbang sering disalahartikan sebagai
pemuas akademis, sementara di kalangan industri lebih tertarik pada penyelesaian
ekonomis jangka pendek. Permasalahan ini dapat diatasi dengan memulai kolaborasi
antara dunia pendidikan, litbang, industri dan pemerintah.
KOMMIT merupakan seminar nasional di bidang komputer dan teknik yang
mendukung pengembangan teknologi komputer maupun aplikasi komputer dalam
berbagai bidang. Seminar ini bertujuan menyediakan wadah bagi peneliti, akademisi
dan praktisi untuk saling bertukar informasi, berdiskusi dan berkolaborasi sehingga
dapat menghasilkan produk siap pakai di dalam bidang sistem informasi.
Topik yang menjadi pembahasan pada KOMMIT ke 7 ini adalah: sistem informasi
manajemen, sistem informasi geografis, sistem infonnasi medis, enterprise resource
planning, information retrieval, matematika aplikasi, sistem keamanan, aplikasi
multimedia, pengolahan sinyal dan citra, computer vision, open source & open content,
e-government, e-business, e-education, data semantik, information system
in teroperability, distributed, parallel, grid, P2Pp, mobile information management,
mobile tecnology, green computing, telekomunikasi dan jaringan komputer, sistem
kontrol, instrumentasi dan diagnosis, mekanika dan elektronika, energi terbarukan,
cognitive science, soft computing, perceptual science, bioinfonnatika dan
geoinformatika, collaborative network, dan electron devices.
Artikel yang disajikan pada seminar ini setelah melalui proses peer review, berjumlah
seratus satu, yang berasal dari 15 Perguruan Tinggi di Indonesia. Beberapa artikel yang
terpilih akan di publikasikan pada Jumal Ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas
Gunadarma.
Semoga seminar ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan teknologi
informasi dan komunikasi di negara kita. Kami ucapkan terima kasih kepada para
reviewer yang telah bersedia melakukan review, juga kepada pembicara tamu dan nara
sumber yang telah berkontribusi pada acara ini, serta kepada semua pihak yang telah
membantu proses produksi pro siding ini.
Ketua Pelaksana
Dr. Ir. Hotniar Siringoringo, MSc.
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Abstrak
Layanan kesehatan prima atau excellent services dapat diwujudkan salah satunya
dengan pengembangan teknologi informasi bidang kesehatan. Sistem Informasi
Kesehatan (SlK) yang terstandardisasi, dapat mewujudkan sistem layanan kesehatan
berjenjang/rujukan.Openlililc dan Health Level Seven (HL7) merupakan bentuk
standardisasi pengembangan sistem informasi kesehatan yang berbasis dokumen, open
source dan pertukaran pesan standardOpenEHR mengakomodir sistem informasi
kesehatan berbasis web (web application) dan Health Level Seven (HL7) menjadi basis
standard servis berbasis web (web services) untuk pertukaraan pesan, data dan informasi.
(1) Bagaimanarancangan dan implement-
tasi layanan yang baik dan mengacu pada
kepentingan menyeluruh; (2) Pemilihan
dan penentuan alat bantu sesuai model
layanan yang optimal dan efektif; (3)
Penentuan urutan dan bagian proses yang
harus dijalankan secara sequential atau
yang dapat dilakukan secara parallel; (4)
Mendefinisikan setiap layanan yang men-
cakup semua kepentingan manajemen dan
pelanggan, Bagaimana melakukan reu-
sable dan restructures pada sistem yang
sudah terimplementasi; (5) Bagaimana
membangun aplikasi yang menggabung-
kan dan menghubungkan semua sistem
layanan pada tingkat aplikasi tanpa
merubah secara mendasar dan menye-
luruh aplikasi layanan yang sudah
terimplementasi.
Kala Kunci: sistem layanan kesehatan, OpenEHR, HL7, web application, web services
PENDAHULUAN
Pengembangan system informasi
kesehatan terpadu (SIK) adalah sangat
penting dan sudah saatnya dikembangkan
di Indonesia, Teknologi SIK ini sangat
bermanfaat bagi peningkatan produkifitas,
efisiensi, kualitas pelayanan, standar
praktek kedokteran yang baik dan benar,
dokumentasi yang auditable dan account-
table, meningkatkan kinerja manajemen
rumah sakit dan data medical record yang
terintegrasi, mempercepat akses dan
proses pertukaran data medical record
pasien antar rumah sakit, puskesmas dan
klinik. Sehingga pada akhirnya dapat
pencapaian visi, misi dan mewujutkan
Indonesia Sehat 2015, Mengembangkan
SIK terpadu ada beberapa masalah yang
hams dipecahkan dan dilaksanakan yaitu:
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Tujuan dan urgensi penelitian
adalah: (I) Penelitian ini membuat user
merniliki sebuah tempat penyimpanan
functionality yang sangat besar untuk
membentuk aplikasi ad hoc yang berasal
dari service-service software yang ada di
dalarnnya, (2) Mengembangkan dan
memperbaiki sistem aplikasi yang telah
ada sehingga memberikan suatu nilai
tambah bagi manajemen. Secara khusus
penelitian memiliki tujuan (1) Aplikasi
ini bertujuan meningkatkan interopera-
bility sistem (termasuk pertukaran infor-
masi, reusability, dan composabilityy,
meningkatkan federation (penyatuan re-
sources dan aplikasi dengan tetap
memelihara autonomi setiap individu
resources), dan meningkatkan domain
alignment antara bisnis dan teknologi. (2)
Penggunaan aplikasi ini dalam kaitannya
dengan health mapping tools adalah
untuk memastikan bahwa service-service
dibuat dengan benar dan dapat mere-
presentasikan pandangan yang diinginkan.
METODE PENELITIAN
Pengembangan Konsep Open e-Health
Gunadarma Information System
Untuk mengembangkan Sistem In-
formasi Kesehatan yang terintegrasi
dengan Health Information System 011-
line, diperlukan sebuah konsep disain
arsitektur sistem yang dapat menjadi
jembatan antara Sistem Informasi Rumah
Sakit, Sistem Infonnasi Puskesmas dan
Sistem Infonnasi Dokter Keluarga men-
jadi sebuah sistem terkoneksi dan ter-
integrasi dengan asas interoperabiliti. Ko-
neksi dan integrasi sistem tersebut dapat
digambarkan pada Gambar I.
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Ada 5 (lima) tahapan yang dibu-
tuhkan untuk melakukan proses interope-
rability system SIK. Kelima tahapan
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
I. Inventarisasi aplikasi yang digunakan
oleh dokter keluarga/klinik, puskes-
mas dan rumah sakit untuk menge-
tahui karakteristik sistem yang digu-
nakan.
2. Membuat standardisasi beberapa pro-
ses krusial pad a aplikasi sistem yang
mengacu pada HL 7 atau OpenEHR
(Standar internasional untuk aplikasi
Sistem Informasi Rumah Sakit dan
kesehatan yang telah diterapkan di
Australia dan Eropa).
3. Membuat disain koneksi berbasis
services dengan XML Scheme dan
XML Application.
4. Membuat Standar transformasi data
untuk kebutuhan proses komunikasi
data rujukan sebagai bagian dari
interoperability system. Seperti pada
gambar berikut:
5. Membuat simulasi aplikasi standar
dan melakukan ujicoba pada tingkatan
pelayanan kesehatan (Dokter keluar-
ga/Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit
dan Dinas Kesehatan) baik pada
tingkat local maupun pada tingkat
nasional.
Sementara itu, terdapat tujuh lang-
kah yang dikembangan untuk mewu-
judkan SIKyang mendukung pelayanan
prima (excelence services) dengan
arsitektur berbasis SOA, tanpa mengganti
aplikasi yang sudah ada dan digunakan
saat ini, tapi dengan melakukan pe-
nyempurnaan penguraian pelaksanaan
service yang lebih spesifik [IBM, SOA
standart] seperti terlihat pada Gambar 2.
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Gambar 2.Reuseable System dengan SOA Method
Berikut penjelasan tujuh langkah
reuseablesystem dengan metode SOA:
I. High Level Architecture. Rancangan
services mengacu pada kepentingan
menyeluruh, Manajemen, Pelaksana
Layanan (Dokter, Perawat, Teknisi,
Laboran), Laboratorium, Apotek, Pe-
ngawas Kesehatan, Departemen Ke-
sehatan, dan Masyarakat. Proses ini
menjadi bagian teramat penting
karena memerlukan interaksi yang
intensif dengan pelaksana lapangan
dan bersifat subjektif.
2. Select and Provide Tooling. Pemi-
lihan dan penentuan alat bantu dise-
suaikan dengan model pelayanan
yang akan diberikan dan mengacu
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pada sistem pelayanan yang optimal
dan efektif.
3. Select process Chains. Menentukan
urutan dan bagian proses yang harus
dijalankan secara berurutan/sequential
atau yang dapat dilakukan secara
parallel. Tidak memisahkan proses
berdasarkan kepentingan dan pesanan
bagian tertentu tapi merupakan sistem
proses yang terintegrasi.
4. Define Services. Mendefinisikan se-
tiap services dengan layak, tidak
berlebihan dan mencakup semua yang
menjadi kepentingan manajemen dan
pelanggan. Service didefinisikan ber-
dasarkan prosedur yang telah dise-
pakati dan mengacu pada aturan legal
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yang dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang.
5. Build Services on legacy system.
Melakukan reusable dan restructures
pada sistem yang sudah terimple-
mentasi, agar lebih menghemat dan
memudahkan user melaksakan apli-
kasi sistem yang telah diperbaharui.
6. Build and implement Orchestration
Layer. Membangun aplikasi yang
menggabungkan dan menghubungkan
semua sistem layanan pada tingkat
aplikasi, untuk tidak merubah secara
mendasar dan menyeluruh aplikasi
layanan yang sudah terimplementasi.
Membangun sebuah aplikasi antara
yang menjadi tempat pertukaran data
dan informasi dari satu sistem layanan
ke sistem layanan lainnya.
7. Build and Implement Presentation
Layer. Membangun aplikasi yang
lebih baik pada bagian layanan yang
memerlukan perubahan tampilan un-
tuk memberikan kemudahan baru bagi
pelaksana dan penerima layanan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengembangan Open e-Health
Gunadarma Information System mengacu
pad a OpenEHR standard.OpenEHR digu-
nakan untuk standardisasi pada Model
Informasi Struktur Data, Model Informasi
Tipe Data dan Templet Model Objek
pada aplikasi berbasis web (Web Appl-
ication). Untuk standardisasi pertukaran
data medis menggunakan Health Level
Seven (HL7) Standard Messages yang
diimplementasikan pada servis berbasis
web (Web Services).
Model Informasi Struktur Data (Data
Structure Information Model)
Prinsip desain yang utama untuk
model struktur data adalah kebutuhan
memberikan spesifikasi yang jelas pada
struktur logis dengan menggunakan re-
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presentasi generic yang sama seperti
hirarki. Struktur logis termasuk tabel,
daftar, rangkai pohon, dan konsep sejarah.
Representasi dari struktur logis itu dapat
sebagai representasi murni atau sebuah
alii semantik, hal ini menjadi penting,
karena (l) Untuk proses interoperabilitas
sistem, sebagai contoh struktur daftar
tabel logis dan daftar sejarah dikodekan
kedalam representasi generik yang sama
oleh pengirim dan penerima informasi.(2)
Memudahkan pengembang perangkat lu-
nak secara eksplisit mengambil struktur
logis sebagai antarmuka fungsional yang
universal. (3) Memudahkan proses infor-
masi oleh penerima menggunakan anta-
rmuka fungsional dengan penyajian data
yang sesuai tujuan dan data di layar
komputer pemakai yang sama.
Salah satu motivasi mendifinisikan
struktur data logis secara eksplisit adalah
untuk menghilangkan ambiguitas dalam
merekam struktur dan waktu, dengan me-
ngacu pada standar spesifikasi CEN
13606, GEHR, GEHR Australia dan HL7
v3. Pendekatan standard yang menghapus
semua ambiguitas tersebut akan mening-
katkan kualitas data dan perangkat lunak
(OpenEHR Release 1.0.1, Data Structure
Information Model, 2006).
Struktur data dibentuk oleh jejak
sejarah dan struktur item dimana struktur
item merepresentasikan elemen-element
yang berisi tipe data awal.Struktur data
mengacu pada tabel local.Paket struktur
data sendiri berisi kelas struktur data
tunggal yang merupakan asal mula dari
semua data struktur.Pada penelitian kami,
struktur data tersebut menggunakan fitur
OpenEHR sebagai satu fungsi hirarki
yang diimplementasikan oleh masing-
masing sub struktur data.Hal ini dika-
renakan OpenEHR mendukung kompa-
tibel sistem dengan sistem lainnya seba-
gai standar interoperabilitas yang men-
dukung standar CEN EN 13606.
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Gambar 3. Paket Struktur Data OpenEHR
(OpenEHR Release 1.0.1, Data Structure Information Model, 2006)
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Model Informasi Tipe Data (Data Type
Information Model)
Spesifikasi jenis data yang disajikan
pada penelitian kami mendefinisikan jenis
data klinis dan ilmiah seperti dalam
model OpenEHR yang disesuaikan de-
ngan kondisi nyata Indonesia. Hormo-
nisasi tipe data antar model infonnasi
yang digunakan oleh setiap instansi
layanan kesehatan terkait, merupakan hal
penting untuk mengurangi pekerjaan
konversi dan potensi kesalahan penafsiran
antar bagian atau instansi layanan
kesehatan (OpenEHR Release 1.0.1, Data
Type Information Model, 2007). Tipe
data yang kami bangun bersifat universal
L
quantity .....-,-l
I
dan dapat juga dipergunakan oleh model
infonnasi lainnya, seperti yang didefi-
niskan oleh OpenEHR, sebagai contoh
model demografis dan terminologis. Jenis
tipe data ini merupakan turunan dari tipe
data model referensi yang digunakan oleh
GEHR, Sinapsis dan SynEX, CEN dan
HL7v3.
Tipe data dikelompokan menjadi
enam yaitu; IBasic, 2.Text, 3.Spefisikasi
waktu, 4.URL, 5.Kuantiti tennasuk dida-
lamnya data waktu dan 6 kapsulasi
data.Semua tipe data itu mengacu pada
standar tipe data yang disajikan oleh
OpenEHR.
lencaps lit., J
Gambar 4. Tipe Data paket Basic OpenEHR
(OpenEHR Release 1.0.1, Data Type Information Model, 2007)
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Gambar 5.Tipe Data Basic OpenEHR
(OpenEHR Release 1.0.1, Data Type Information Model, 2007)
Gambar 5.memperlihatkan tipe data
basic dimana isi atau value dari tipe data
terse but adalah, Boolean, State dan Iden-
tifier. Ketiga data value tersebut dide-
finisikan berdasarkan kondisi real sistem.
Pada penelitian kami tipe data akan
mewakili data master dari seorang pasien.
Sebagai contoh penggunaan tipe data
boolean pada pilihan jenis pembayaran
[Y/T]= [110]. Untuk contoh data value
identifier string seperti, Nama pasien :
xxxx yyyy, Alamat pasien : xxxxx
yyyyyy zzzzz,Pemilihan data value string
untuk memudahkan pengisian dan
pembatasan atas jumlah isian karakter.
Untuk data state, sebagai contoh adalah
tanggal lahir pasien dengan tipe
tt/bb/yyyy.
Templet Model Objek (Template Object
Model)
Templet Model Objek merupakan
lapisan ketiga diatas archetype dan model
Screen FormsMessa(Jc
scnemas w(·
Templates
Xl~
Archetypes
l·'"
Reference
Model
RepQrts
lernplate
Oa11.1scnemas
referensi dalam arsitektur aplikasi
OpenEHR seperti pada Gambar 6. (Arsi-
tektur Semantik OpenEHR). Arsitektur
ini menyediakan sarana untuk pende-
finisian kelompok archetype dan data
untuk tujuan bisnis layanan kesehatan.
Selain itu juga menyediakan terminology
khusus yang menghasilkan artefak, type,
tampilan layar dan skema pesan.
Templet OpenEHR adalah merupa-
kan artefak yang memungkinkan pendi-
finisian tertentu yang digunakan pada
instansi penyelenggara layanan kesehatan.
Contoh dari artefak itu adalah templet
yang memungkinakan adanya interaksi
antara pasien dan rumahsakit atau klinik,
seorang pasien penderita diabetes men-
dapat terminology 'EDdebit " sehingga
memudahkan proses pencarian, dan stan-
dardisasi serta integrasi data. Templet ini
juga merupakan precursor langsung ke
bentuk lapisan penyaji pada layar pe-
rangkat lunak.
Gambar 6. Arsitektur Semantik OpenEHR
(OpenEHR Realese 1.0.1, OpenEHR Template, 2012)
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Health Level Seven (HL7) Messages
Standardization
HL7 menetapkan sejumlah standar
yang fleksibel, pedoman, dan metodologi
di mana berbagai sistem kesehatan dapat
berkomunikasi satu sama lain. Pedoman
atau standar data adalah seperangkat
aturan yang memungkinkan informasi
untuk dibagikan dan diproses dengan cara
yang seragam dan konsisten (Health
Level Seven (HL 7) Technical Manual
Version 1.6, 1995). Standar data dimak-
sudkan untuk memungkinkan instansi
layanan kesehatan untuk dengan mudah
berbagi infonnasi klinisdan non kli-
nis.Secara teoritis, kemampuan untuk ber-
tukar informasi dapat membantu memi-
nimalkan kecenderungan untuk pera-
watan medis secara geografis terisolasi
dan sangat bervariasi. HL 7 mengem-
bangkan standar konseptual (misalnya,
HL7 RIM), standar dokumen (misalnya,
HL7 CDA), standar aplikasi (misalnya,
HL7 CCOW), dan standar pesan (missal-
nya, HL7 v2.x dan v3.0).Pesan standar
sangat penting untuk mendefinisikan
bagaimana informasi yang dikemas dan
dikomunikasikan dari satu pihak kepada
pihak lain. Standar tersebut mengatur
jenis bahasa, struktur dan data yang
diperlukan untuk integrasi dari satu
sistem ke sistem lain. HL 7 meliputi siklus
hidup lengkap dari sebuah spesifikasi
standar termasuk pengembangan, adopsi,
pengakuan pasar, pemanfaatan, dan ke-
patuhan.
Pada penelitian ini, menggunakan
dokumen yaitu HL 7 CDA untuk doku-
mentasi dari sistem pembayaran dan
klaim assuransi atau dengan pihak lainya
yang menanggung pembayaran seorang
pasien terhadap tagihan yang dikeluarkan
oleh instansi layanan kesehatan. Dimana
pada standar HL 7 CDA ini melibatkan
beberapa pihak, yaitu 1. Author,
'l.Authenticator, 3.Data enterer,
4.Informant, 5.Information Recipient,
6.Legal Authenticator, TParticipant
(Payers and Other supplier parties),
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8.Record target, 9.Performers. Standar
dokumen HL7 CDA yang memperlihat-
kan laporan layanan kesehatan yang dite-
rima seorang pasien bernama Ellen Ross
dari rumah sakit Good Health Clinic Care,
yang berisi informasi si pasien, tindakan
kesehatan yang didapat, daftar peng-
gunaan obat dan harganya, dan fasilitas
laboratorium yang digunakan. Selain itu
juga terdapat riwayat sosial dari si pasien
yang memuat semua kondisi yang dapat
memicu sakit si pasien. Pada bagian
selanjutnya terdapat nama authenticator,
data entrer, informant, infonnaiton re-
cipient, legal authenticator dan lembaga
assuransi yang membayar serta terakhir
yaitu berisi record target dan perfonna
dari proses pembayaran (Warner et al.,
2008).
Rancangan Templet Aplikasi
Templet untuk pasien, daftar pasien,
riwayat penyakit, kunjunganmerupakan
antannuka yang akan merekam dan
menampilkan data pasien, riwayat gejala
sakit, penyakit yang pernah diderita dan
data demografi pasien secara lengkap.
Melalui antarmuka ini penyelenggara
layanan kesehatan akan dapat bertukar
infonnasi pasien dalam rangka penerapan
sistem layanan kesehatan berjenjang atau
rujukan. Kemudahan yang didapat oleh
pasien dan instansi layanan kesehatan
adalah tidak terdapatnya redudansi data
dan menghilangkan pengulangan diag-
nosa serta memudahkan dokter membe-
rikan pendapat atas sakit pasien. Se-
dangkan templet Pembayaran, merupakan
akumulasi dari semua layanan yang
diberikan kepada pasien, yang terdiri dari
laboratorium, poliklinik, observasi dokter,
apotik dan layanan raw at jalan serta
layanan raw at inap.Templet Instruksi dan
evaluasi merupakan antannuka yang
berisi infonnasi dan instruksi rujukan
untuk layanan kesehatan yang harus
dilakukan oleh pasien pada level intansi
penyelenggara layanan kesehatan yang
lebih tinggi.
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SIMPULAN
Sistem informasi kesehatan yang
terstandard memberikan kemudahan
untuk menerapkan layanan kesehatan
berjenjang/rujukan, karena setiap data,
pesan dan infonnasi yang disampaikan
dapat diproses sesuai dengan tujuannya.
OpenEHR memberikan standard templet
model informasi yang terdiri dari struktur
data, tipe data dan model objek yang
mendukung arsitektur semantik pengem-
bangan aplikasi sistem kesehatan berbasis
web (Web Application) dan menjadi
acuan standard Open e-Health Guna-
darma Information System (OpElth
GunaSys). Health Level Seven (HL 7)
memberikan standar pesan untuk per-
tukaran data, pesan dan informasi sistem
kesehatan.Open e-Health Gunadarma
information System (OpElth GunaSys)
mengadopsi HL 7 CDA pada standar pe-
san dokumen dan HL 7 v2.x untuk pesan.
OpElth GunaSys mengimplementasikan
HL 7 standard pada servis berbasis web
(Web Services).
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